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ABSTRAK 
Masih rendahnya kemampuan diri terhadap kunjungan lansia ke posyandu 
lansia penyebabnya kurangnya dukungan dari keluarga dan lansia banyak yang 
masih bekerja dan akhirnya tidak bisa datang ke posyandu. Tujuan penelitian ini 
untuk menganalisa hubungan dukungan keluarga dengan kunjungan lansia di 
posyandu lansia melati kecamatan kebonsari Kabupaten Tuban. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah analitik. Dalam penelitian ini 
pemilihan menggunakan simple random sampling, dengan pengambilan sampel 
sebanyak 30 lansia. Variabel independen penelitian ini adalah dukungan keluarga 
dan variabel dependen adalah kunjungan lansia. Instrumen penelitian ini 
menggunakan kuisioner untuk dukungan keluarga dan data skunder posyandu 
tahun 2017 untuk kunjungan lansia. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 30 responden sebagian 
besar 23 (76,7%) memiliki dukungan keluarga negatif dan sebagian besar 23 
(76,7%) memiliki kunjungan kurang patuh ke posyandu. Hasil uji Statistik Chi 
Square dengan nilai kemaknaan α = 0,05. Didapatkan nilai ρ = 0,03 yang berarti ρ 
< α maka H0 ditolak artinya ada Hubungan dukungan keluarga dengan kunjungan 
lansia ke posyandu di posyandu lansia melati Kecamatan Kebonsari Kabupaten 
Tuban.  
Ada hubungan antara dukungan keluarga dan kunjungan, semakin 
rendah dukungan keluarga juga mempengaruhi rendah kunjungan lansia ke 
posyandu dan diharapkan kepada tenaga kesehatan agar petugas posyandu selalu 
memberikan arahan kepada lansia tentang pentingnya mengikuti kegiatan 
posyandu. 
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